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Аннотация. В статье представлены методологические подходы к планированию бюджетных расходов на оказание услуг в сфере 
общего образования. Приводится обзор существующих методов бюджетного планирования расходов бюджетов, включая нор-
мативный и программно-целевой методы бюджетного планирования расходов в сфере общего образования. Рассматривается 
проблематика используемых на практике методов бюджетного планирования, оцениваются положительные и негативные по-
следствия их применения. 
Целью статьи является решение научно-практической задачи повышения эффективности бюджетных расходов на общее об-
разование. 
Результаты. Авторами установлено, что в условиях необходимости оптимизации бюджетных расходов на социальные цели наи-
более предпочтительным для государства становится стимулирование получателей бюджетных средств к более экономному 
и эффективному их использованию.
Выводы / значимость. В результате исследования сделаны выводы о необходимости уточнения методологии планирования бюд-
жетных расходов в сфере общего образования, что позволяет обеспечить повышение качества оказываемых образовательных 
услуг и способствует решению проблемы достаточности уровня бюджетного финансирования сферы общего образования.
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Приоритетным направлением реформ, проводи-
мых в последние годы в системе управления рас-
ходами, является совершенствование бюджетного 
планирования. Дальнейшее совершенствование 
бюджетного планирования обусловлено необхо-
димостью решения задач по увеличению финан-
совых возможностей за счет экономного и эффек-
тивного расходования бюджетных ресурсов 1 и 
требует анализа существующих методов плани-
рования бюджетных расходов на оказание услуг в 
сфере общего образования. 
К основным целями планирования бюджетных рас-
ходов можно отнести:
• установление оптимальных пропорций распре-
деления бюджетных ресурсов между централи-
зованными и децентрализованными фондами, 
отраслями народного хозяйства, а также админи-
стративно-территориальными подразделениями;
• определение конкретных направлений исполь-
зования бюджетных средств;
• создание необходимых резервов для оптими-
зации и повышения эффективности управления 
бюджетом.
Объемы бюджетного финансирования, их направ-
ленность и структура должны в максимальной сте-
 1 Dudin M.N., Ljasnikov N.V., Kuznecov A.V., Fedorova I.J. Innovative Transformation and Transformational Potential of Socio-Economic 
Systems // Middle East Journal of Scientific Research. 2013. Vol. (17), № 10, P. 1434–1436.
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пени соответствовать социально-экономическим 
потребностям и тем услугам, которые действитель-
но необходимы обществу. 
Так, планирование расходов бюджета представ-
ляет собой совокупность методов, реализуемых в 
соответствующих способах и приемах, связанных 
с определением объемов средств бюджетов в со-
ответствии с расходными обязательствами публич-
но-правовых образований, принятыми исходя из 
проводимой социально-экономической государ-
ственной политики.
В рамках дальнейшего исследования нами рас-
смотрены нормативный и программно-целевой 
методы бюджетного планирования расходов в 
сфере общего образования.
В условиях необходимости оптимизации бюджет-
ных расходов на социальные цели более предпо-
чтительным для государства становится стимули-
рование получателей бюджетных средств к более 
экономному и эффективному их использованию. 
Так, выделение образовательным учреждениям 
бюджетных средств по нормативу, рассчитанному 
на одного обучающегося, способствует реализа-
ции указанной цели.
Нормативный метод является одним из основных 
методов планирования бюджетных расходов, ко-
торый предполагает расчет объема бюджетного 
финансирования на основе нормативов. Норма-
тивное финансирование государственных (муни-
ципальных) услуг в сфере общего образования 
основано на том, что сумма выделяемых средств 
определяется как произведение норматива на 
численность обучающихся. 
Переход на нормативное подушевое финансиро-
вание в Российской Федерации был направлен на:
• повышение эффективности расходования бюд-
жетных средств в сфере общего образования;
• повышение объективности планирования бюд-
жетных расходов на общее образование;
• повышение мотивации субъектов бюджетного 
планирования в повышении качества оказыва-
емых образовательных услуг и создание конку-
рентных начал образовательных организаций. 
Нормативы финансирования должны выполнять 
не только функции обеспечения текущего финан-
сирования, но и стимулирующую и регулирующую 
функцию.
Такая система предполагает право родителей, 
обучающихся на выбор школы и должна стимули-
ровать конкуренцию между образовательными уч-
реждениями, оказывающими услуги в сфере обще-
го образования за привлечение большего числа 
обучающихся. 
Однако на практике возможности выбора родите-
лями образовательного учреждения сильно огра-
ничены как законодательно, так и необходимо-
стью шаговой доступности таких учреждений для 
большинства потребителей услуг общего обра-
зования. Так, нормативный подход к финансовому 
обеспечению сводится к стандартизации услуги с 
целью оказания ее в минимальном объеме (отсю-
да применение таких инструментов, как государ-
ственные стандарты и нормативы). Что является 
недопустимым, так как ведет к снижению качества 
оказываемых образовательных услуг. На наш 
взгляд, нормативы финансирования услуг в сфере 
общего образования должны включать объектив-
но необходимые затраты на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг [1, c. 26–35]. 
Следует отметить, что нормативное финансиро-
вание не учреждений, предоставляющих услуги в 
сфере общего образования, а именно услуг, обе-
спечивает возможность конкуренции между госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и 
негосударственными организациями, оказывающи-
ми такие услуги, в случае распределения последним 
государственного (муниципального) задания с соот-
ветствующим финансовым обеспечением на кон-
трактной основе [2]. На практике конкуренции со 
стороны негосударственного сектора муниципаль-
ные и государственные общеобразовательные уч-
реждения пока не испытывают, так как уровень раз-
вития негосударственного сектора в сфере общего 
образования пока незначителен.
Наряду с отмеченными недостатками, норматив-
ное финансирование влечет и ряд других негатив-
ных последствий: 
• норматив неизбежно носит усредненный характер 
и не учитывает особенности материальной базы и 
иных факторов, характеризующих специфику ре-
ализации образовательного процесса в конкрет-
ных школах, приводя к не всегда обоснованному 
изменению финансового положения образова-
тельных учреждений, в которых средние затраты 
на обучающегося отклоняются от норматива; 
• стимулирование учреждений к оптимизации 
расходов приводит к снижению качества предо-
ставляемых услуг в отсутствие строго формали-
зованных требований, а также к сокращению 
реализации высокозатратных программ. 
Таким образом, нормативное финансирование не-
сет положительный эффект лишь в условиях четкой 
стандартизации государственных (муниципальных) 
услуг в сфере общего образования 1, что позволит 
 1 Федорова И.Ю. Механизм финансового обеспечения образовательных услуг в России Методологические аспекты / под ред. д.п.н., 
проф. Штоль В.В. // Обозреватель – Observer. 2013. №10. С. 81–87.
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устанавливать обоснованные нормативы финанси-
рования, соответствующие реальным затратам на 
качественное оказание таких услуг большей части 
учреждений (а не среднего значения).
Программно-целевой метод планирования бюд-
жетных расходов на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере общего образо-
вания характеризуется тем, что общий объем 
средств определяется в разрезе программных 
мероприятий, запланированных для достижения 
определенных целей 1. 
В соответствии с программно-целевыми прин-
ципами формирование бюджета происходит на 
основе обеспечения прямой взаимосвязи между 
общественно значимыми конечными результатами 
и бюджетными ресурсами, с помощью которых фи-
нансируется программная деятельность субъектов 
бюджетного планирования для обеспечения до-
стижения поставленных целей 2. 
Базовым принципом программно-целевого метода 
финансирования служит планирование от конечных 
целей к средствам, вплоть до программы конкретных 
работ, обеспечивающей достижение поставленных 
целей. Этот принцип должен реализовываться при 
решении и согласовании всех плановых задач в раз-
резе всех уровней управления, всех периодов вре-
мени, всех этапов предоставления государственных 
услуг, создания инфраструктуры. Реализация про-
граммно-целевого подхода осуществляется посред-
ством государственной (муниципальной) программы 
как комплекса операций (мероприятий), увязанных 
технологически, ресурсно и организационно, и обе-
спечивающих достижение поставленной цели. 
В целях повышения эффектности данного инстру-
мента финансового обеспечения (государствен-
ные (муниципальные) программы развития обще-
го образования) использование программного 
финансирования целесообразно, во-первых, при 
финансировании капитальных расходов в сфере 
общего образования, во-вторых, в рамках фи-
нансового обеспечения реализации программ 
развития государственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, в-третьих, для 
решения проблемы обеспечения доступности го-
сударственных слуг в сфере общего образования 
для отдельных категорий детей (в частности, для 
детей с ограниченными возможностями – инвали-
дов и т.п.), что позволит обеспечить адресность вы-
деления бюджетных средств и учет специфики про-
граммно-целевого финансирования. 
Современная бюджетная практика свидетельству-
ет, о том, что достаточно проблематичным являет-
ся обоснование оценки достигнутых результатов 
как количественными, так и качественными пока-
зателями, которые должны поддаваться измере-
нию и являться сопоставимыми. В свою очередь, 
вопрос об объективности выбираемых показате-
лей тесно связан с вопросом качества оказывае-
мых услуг. Показатели государственных (муници-
пальных) программ не позволяют реально оценить 
достижение запланированных результатов госу-
дарственной и муниципальной политики в сфере 
общего образования [3, с. 23–35]. 
Считаем, что в Российской Федерации границы 
использования указанного метода довольно узки 
и его использование целесообразно в рамках фи-
нансирования развития материальной базы [4, c. 
295–296] и сети образовательных организаций в 
сфере общего образования. Условием использо-
вания такого метода является установление кон-
кретных показателей – социальных стандартов, 
характеризующих целевые параметры развития 
отрасли (требований к материальной базе обще-
образовательных учреждений и т.п.) [5, c. 285]. 
Таким образом, в настоящее время сохраняется 
необходимость уточнения методологии планиро-
вания бюджетных расходов в сфере общего об-
разования [6, c. 167–171], что позволит повысить 
качество оказываемых услуг общего образования 
и решить проблемы, связанные с достаточностью 
поступления денежных средств.
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Abstract
The article presents the methodological approaches to the planning of budget expenditures for the provision of services in the fi eld of general 
education. The review of existing methods of budget planning of budget expenditures, including regulatory and program-target method of 
budget planning in the fi eld of general education expenses. The article is focused on the practical use of budget planning methods, evaluated the 
positive and negative consequences of their use. 
The aim of the article is to solve scientifi c and practical task of improving the effi  ciency of budget spending on general education.
Results. The authors found that the conditions necessary to optimize budget spending for social purposes to the preferred state is encouraging 
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